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Os autores, abaixo-assinados, declaramos ter claros os conteúdos exibidos no documento submetido à sua 
apreciação e aprovamos a sua publicação. Como autores, deste estudo, declaramos que nenhum material nele 
contido, faz parte de outro manuscrito ou está sendo submetido à consideração de outra publicação; ele nao 
tem sido aceito para outra publicação e nem foi publicado em outro idioma. Além disso, afirmamos que temos 
contribuido com a produção do material científico e intelectual, análise de dados e elaboração do manuscrito, 
tornando-nos responsáveis pelo seu conteúdo. Nós não autorizamos qualquer direito ou interesse no trabalho a 
terceiros. Certificamos também que todas as figuras e ilustrações que acompanham este artigo não foram 
alteradas digitalmente e representam fielmente os fatos nele informados.
Os autores abaixo-assinados, declaramos não ter nenhuma associação comercial que poderia criar conflitos de 
interesse em relação com o manuscrito, com exceção do que é explícitamente indicado numa folha separada 
(propriedade justa, patentes, contratos de licença, associações institucionais ou parcerias corporativas).
As fontes de financiamento do trabalho apresentado neste artigo, são indicadas na capa do manuscrito.
Afirmamos que, no caso de ter pacientes como sujeitos de investigação, obtivemos o concentimento dos 
mesmos, de acordo com os princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki, bem como tendo recebido a 
aprovação do protocolo pelo Comitê de Ética da Instituição onde estes existem.
Os autores abaixo- assinados, transferimos todos os direitos, títulos e interesses deste trabalho, bem como os 
direitos autorais em todas as formas e meios de comunicação conhecidos e desconhecidos, para a revista 
MedUNAB. No caso de não ser publicado o artigo, a revista MedUNAB retorna aos autores os direitos acima 
enunciados.
Cada autor deve assinar este documento. As assinaturas de selo ou de computador não são aceitas.
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